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Proyecto final de carrera 
Organización industrial 2009-2010 









































































Horas Coste/hora Cantidad coste/cant
8 235 ‐ ‐
24 235 ‐ ‐
9 235 ‐ ‐
20 235 ‐ ‐
20 235 ‐ ‐



















Horas Coste/hora Cantidad coste/cant
16 1000 1 ‐
16 60 1 ‐
35 60 2 ‐























Proyecto final de carrera 
Organización industrial 2009-2010 
















































































Horas Coste/hora Cantidad coste/cant
8 235 ‐ ‐
24 235 ‐ ‐
9 235 ‐ ‐
20 235 ‐ ‐
20 235 ‐ ‐












Horas Coste/hora Cantidad coste/cant
16 1000 1 ‐
16 60 1 ‐
35 60 2 ‐
















Proyecto final de carrera 
Organización industrial 2009-2010 





































































































































Horas Coste/hora Cantidad coste/cant Total
32 235 ‐ ‐
48 235 ‐ ‐
24 235 ‐ ‐
60 235 ‐ ‐
60 235 ‐ ‐
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Horas Coste/hora Cantidad coste/cant
64 1000 1 ‐
64 60 1 ‐
140 60 2 ‐
50 235 1 ‐Supervisor de ingenieria ECUTEC
TOTAL 96.390,00 €
11.750,00 €
Soldadores
Montadores
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
64.000,00 €
3.840,00 €
16.800,00 €
Descripción Proveedor
Grua
Componentes de nueva adquisición  96.390,00 €
TOTAL 1.105.167,00 €
PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA O3
Descrpción Coste
Componentes de nueva adquisición  954.172,00 €
Ingenieria 54.605,00 €
